







































































































































2年が 36%(8人）、 3～9年が 36%(8人） 10 
～15年が 14%( 3人）、 16年以上が 14%(3
人）で、あった。病棟看護師経験年数 1～2年が
59% (13人）、 3～9年が 41% (9人）で、あった。
技術チェックの対象者は、看護師経験年数1
～2年が 33%(8人）、 3～9年が42%(10人）、
10～15年が 13%( 3人）、16年以上が 13%(3 
人）で、あった。病棟看護師経験年数は、 1～2










があるJわからない 4.5% ( 1人）、「歯垢の除
去がある」わからない 4.5% ( 1人）、無回答
4. 5% ( 1人）、「口腔内の保湿がある」ない



































































































時 5% (5人）、 7時 20%(17人）、 8時5%
( 5人）、 11時23%(21人）、 12時7% (6 
人）、 16時 16%(15人）、 17時 18%(16人）、














































































































































































































































































































































































成人看護I,40, p. 276-278, 2009. 
4）晴山婦美子他：看護に役立つ口腔ケアテク
ニック， P.47, 2008. 
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